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ABSTRAK 
 
Bagi perusahaan go public, laporan keuangan merupakan hal yang 
penting karena angka dalam laporan keuangan ini mencerminkan 
bagaimana kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan akan berusaha 
menampilkan labanya sebaik mungkin untuk menarik investor dan hal ini 
menimbulkan indikasi manajemen laba. Terdapat berbagai kasus 
manajemen laba yang terjadi di dunia yang berhubungan dengan transaksi 
pihak berelasi. Salah satu kasus manajemem laba yang menghebohkan 
dunia yaitu kasus Enron dimana perusahaan Enron terus menerus 
menaikkan laba bersihnya selama 7 tahun dengan mengalihkan utangnya ke 
anak perusahaan yang tidak dikonsolidasikan hingga akhirnya bangkrut. 
Hal ini membuat peneliti ingin mengetahui hubungan transaksi pihak 
berelasi terhadap manajemen laba. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menjelaskan hubungan 
transaksi pihak berelasi terhadap manajemen laba. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah laporan keuangan seluruh badan usaha go public 
selain sektor keuangan yang terdaftar di BEI untuk tahun 2010 – 2012. 
Sampel dalam penelitian ini menggunakan 50 badan usaha manufaktur dan 
50 badan usaha non manufaktur selain sektor keuangan dimana pemilihan 
sampel dilakukan secara stratified random sampling. Variabel dependen 
dalam penelitian ini adalah manajemen laba, variabel independen adalah 
transaksi pihak berelasi, dan variabel control meliputi Cash Flow Operation 
(CFO), Leverage, ROA, danFirm Size, dan Big-4 Audit Firms. Untuk 
pengolahan data penelitian maka digunakan teknis analisis regresi dengan 
uji simultan dan uji parsial. Data yang telah diinputakan diolah dengan 
software PASW Statistics 18 (SPSS 18) dimana hasil utama penelitian ini 
membuktikan bahwa transaksi pihak berelasi tidak berhubungan signifikan 
dengan manajemen laba. Hasil lain penelitian ini adalah manajemen laba 
berhubungan positif signifikan terhadap Leverage dan BIG4 Audit Firms, 
manajemen laba berhubungan negatif signifikan terhadap Firm Size, dan 
manajemen laba tidak berhubungan signifikan terhadap CFO dan ROA. 
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